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Ìåòîäèêà èçó÷åíèÿ ãëàãîëîâ
äâèæåíèÿ â  ÿïîíñêîé àóäèòîðèè
íà íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ
Åëåíà Îêàíî
In this ðàðåã åãÜ for motion àãå discussed which is îïå of 
main subjects with Japanese beginners for Üå Russian language. 
Russian language is difficult how 1î use finite åãÜ and indefinite 
åãÜ properly, verbs with prefix and åãÜ without prefix prop-
er1y. First, I discuss àÜîï difficult points to learn åãÜ for motion 
from linguistic àðåñ, next, I ðãîðîå how þ åõð1àãï grammati-
ñà11ó. Finally, 1 ðãååë¨ à 1îí of exercises.
-- `7 — h' : ìåòîäèêà
, ãëàãîëû äâèæåíèÿ, íà÷àëüíûé ýòàï, 
          ÿïîíñêèå ñòóäåíòû, óïðàæíåíèÿ
1. Ââåäåíèå
 Äàííàÿ ðàáîòà ïîñâÿùåíà îáó÷åíèþ ðóññêîìó ÿçûêó êàê 
èíîñòðàííîìó â ÿïîíñêîé àóäèòîðèè íà íà÷àëüíîì ýòàïå. Â 
ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ ãëàãîëû äâèæåíèÿ, êîòîðûå íàðÿäó ñ 
ïàäåæíîé ñèñòåìîé, ïðèòÿæàòåëüíûìè è óêàçàòåëüíûìè 
ìåñòîèìåíèÿìè, ïðèëàãàòåëüíûìè, ñïðÿãàåìûìè ôîðìàìè 
ãëàãîëà, âèäàìè ãëàãîëà è ãëàãîëüíûì óïðàâëåíèåì ñîñòàâëÿþò 
îñíîâó ãðàììàòè÷åñêîãî ìèíèìóìà íà÷àëüíîãî ýòàïà. 
  Ïîñëå îïèñàíèÿ ëèíãâèñòè÷åñêèõ òðóäíîñòåé óñâîåíèÿ 
ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ ÿïîíñêèìè ñòóäåíòàìè ïðèâîäÿòñÿ ìåòîäû 
èõ ïðåîäîëåíèÿ. Äëÿ çàêðåïëåíèÿ äàþòñÿ òðåíèðîâî÷íûå 
óïðàæíåíèÿ, ñèñòåìà è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü êîòîðûõ íàïðàâëåíà
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íà îáó÷åíèå óñòíîé ðå÷è. Ïîñêîëüêó óñòíàÿ ðå÷ü âûñòóïàåò â 
äâóõ ôîðìàõ, äèàëîãè÷åñêîé è ìîíîëîãè÷åñêîé, äëÿ êàæäîé èç 
íèõ íåîáõîäèìû  ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ. 
  Â äàííîé ðàáîòå îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ óïðàæíåíèÿì, 
êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò ôîðìèðîâàíèþ íàâûêîâ äèàëîãè÷åñêîé 
ðå÷è. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî èìåííî â äèàëîãàõ îòðàáàòûâàþòñÿ 
ðå÷åâûå îáðàçöû, êîòîðûå ïîòîì ìîæíî ïðèìåíÿòü â ìîíîëî-
ãè÷åñêîé ðå÷è.
2. Îñîáåííîñòè ïðåäúÿâëåíèÿ ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ
  Îñíîâíóþ òðóäíîñòü ïðè èçó÷åíèè ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ 
ïðåäñòàâëÿåò òîò ôàêò, ÷òî â ðóññêîì ÿçûêå èìåþò ìåñòî 
îäíîíàïðàâëåííûå è íå îäíîíàïðàâëåííûå ãëàãîëû ñ ïðèñòàâ-
êàìè è áåç ïðèñòàâîê. 
  Â ÿïîíñêîì ÿçûêå íåò òàêîãî ðàçíîîáðàçèÿ â õàðàêòåðå 
äâèæåíèÿ, êàê â ðóññêîì. 
  Íàïðèìåð: èäòè-õîäèòü (äâèãàòüñÿ ïåøêîì), åõàòú-åçäèòú 
(äâèãàòüñÿ ñ ïîìîùüþ òðàíñïîðòà), íåñòè-íîñèòü (ïåðåìåùàòü 
÷òî-ëèáî, íå èñïîëüçóÿ ñðåäñòâà òðàíñïîðòà, æèâîòíûõ). 
  Â ÿïîíñêîì ÿçûêå îòñóòñòâóåò ðàçãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ íà 
îäíîíàïðàâëåííîå è íå îäíîíàïðàâëåííîå, ïîâòîðÿþùååñÿ è 
îäíîêðàòíîå. 
  Âûøåïåðå÷èñëåííûå îñîáåííîñòè ðóññêèõ ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ 
ñòàíîâèòñÿ ñóùåñòâåííûì ïðåïÿòñòâèåì â ðàçâèòèè ðå÷åâîé 
äåÿòåëüíîñòè ÿïîíñêèõ ñòóäåíòîâ, êîãäà èì íåîáõîäèìî âûáðàòü 
íóæíûé ãëàãîë â êîíêðåòíîé ñèòóàöèè. Òàê, ïðè ñîñòàâëåíèè 
ïðåäëîæåíèÿ ñ áåñïðèñòàâî÷íûìè ãëàãîëàìè äâèæåíèÿ ÷àñòî 
äîïóñêàþòñÿ îøèáêè. Íàïðèìåð: óòðîì ÿ øëà â ìàãàçèí èïè óòðîì 
ÿ õîäèëà â ìàãàçèí, ÿ èäó â Ìîñêâó èëè ÿ åäó â Ìîñêâó. 
  Îïðåäåëåííóþ òðóäíîñòü â ÿïîíñêîé àóäèòîðèè âûçûâàåò è 
óïîòðåáëåíèå ïðèñòàâî÷íûõ ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ. 
Äëÿ ïðåîäîëåíèÿ ïîäîáíûõ òðóäíîñòåé êðàéíå âàæåí ÷¸òêèé
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îòáîð ëåêñèêè äëÿ èçó÷åíèÿ. Ïðè ýòîì îòáîðå íåîáõîäèìî 
ó÷èòûâàòü, íàñêîëüêî ÷àñòî ýòè ãëàãîëû óïîòðåáëÿþòñÿ â 
ïîâñåäíåâíîì îáùåíèè. 
 Íà íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ öåëåñîîáðàçíî ââåñòè 
ñëåäóþùèå ãëàãîëû äâèæåíèÿ:
1. áåñïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû íåñîâåðøåííîãî âèäà: 
èäòè - õîäèòú, åõàòü - åçäèòü 
2. ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû ãðóïïû èäòè: 
   ïîéòè, ïðèõîäèòü - ïðèéòè, âûõîäèòü - âûéòè, 
âõîäèòü - âîéòè, óõî äèòü -óéòè, ïîäõîäèòü - ïîäîéòè, 
ïðîõîäèòü - ïðîéòè. 
3. ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû ãðóïïû åõàòü: 
ïîåõàòü, ïðèåçæàòü - ïðèåõàòü, óåçæàòü -óåõàòü, 
äîåõàòü.
 äàííûå ãëàãîëû ìîãóò áûòü ëåãêî è åñòåñòâåííî óñâîåíû è 
àêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ íà ïðàêòèêå, îíè ñïîñîáíû óäîâëåò-
âîðèòü êîììóíèêàòèâíûå ïîòðåáíîñòè íà íà÷àëüíîì ýòàïå.
Ç. Ãëàãîëû äâèæåíèÿ áåç ïðèñòàâîê (èäòè è åõàòü)
  Ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî ïðè÷èí, âûçûâàþùèõ òðóäíîñòè 
óñâîåíèÿ áåñïðèñòàâî÷íûõ ãëàãîëîâ.
1. Â ÿïîíñêîì ÿçûêå íå ðàçãðàíè÷èâàåòñÿ ñïîñîá 
ïåðåäâèæåíèÿ-èäòè (äâèãàòüñÿ ïåøêîì), åõàòü 
   (äâèãàòüñÿ ñ ïîìîùüþ òðàíñïîðòà). Ýòî ïðèâîäèò ê 
   ñìåøèâàíèþ ýòèõ ãëàãîëîâ. ×òîáû ïðåîäîëåòü ýòó
   òðóäíîñòü, ïîëåçíî âî âðåìÿ ïðåäúÿâëåíèÿ ìàòåðèàëà
   èñïîëüçîâàòü ðèñóíêè, êîòîðûå óòî÷íÿþò ñïîñîáû 
   ïåðåäâèæåíèÿ. îäíàêî èç-çà ïðèâû÷êè èñïîëüçîâàòü 





îøèáàþòñÿ ïðè óïîòðåáëåíèè ãëàãîëîâ èäòè è åõàòü. 
Âî âðåìÿ ââåäåíèÿ ýòèõ ãëàãîëîâ ñëåäóåò áîëüøîå 
âíèìàíèå óäåëèòü èõ ïðàâèëüíîìó ïðîèçíîøåíèþ, òàê 
êàê îíè èìåþò ñëàáóþ ôîíåòè÷åñêóþ äèôôåðåíöèàöèþ 
â ðóññêîì ÿçûêå. Íàïðèìåð: èäó-åäó, èä¸òå-åäåòå. 
Íåïðàâèëüíîå óïîòðåáëåíèå ïðåäëîãîâ è ïàäåæåé â 
îáñòîÿòåëüñòâàõ ñî çíà÷åíèåì íàïðàâëåíèÿ è ìåñòà. 
Íàïðèìåð: ÿ èäó â øêîëå. 
Â îïðåäåëåííûõ êîíòåêñòàõ äîïóñêàåòñÿ òðóäíîîáúÿ-
ñíèìîå (ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòóäåíòîâ) óïîòðåáëåíèå âðåì¸í 
ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ. Ýòî ïðèâîäèò ê ñëåäóþùèì îøè-
áêàì: Âå÷åðîì ÿ áóäó èäòè ê äðóãó âìåñòî Âå÷åðîì ÿ ïîéäó 
ê äðóãó.
Ãëàãîëû èäòè è åõàòü èìåþò îäíîíàïðàâëåííîå äâèæåíèå ê 
îäíîé îïðåäåëåííîé öåëè. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî òàêæå çàñëóæèâàåò 
îñîáîãî âíèìàíèÿ, óêàçûâàÿ íà ðàçíèöó â õàðàêòåðå äâèæåíèÿ, 
êîòîðîå îíè âûðàæàþò. 
  Îáúÿñíåíèå ôîðì íàñòîÿùåãî âðåìåíè ýòèõ ãëàãîëîâ â 
ÿïîíñêîé àóäèòîðèè íå âûçûâàåò îñîáûõ òðóäíîñòåé. Îáû÷íî 
íàñòîÿùåå âðåìÿ óïîòðåáëÿåòñÿ ïðè ñîñòàâëåíèè äèàëîãîâ.
êîíñòðóêöèè ñ îáñòîÿòåëüñòâîì â âèíèòåëüíîì ïàäåæå 
    1. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó: 
      Îáðàçåö: à) -Êóäà âû èä¸òå? 
-Â øêîëó . À òû? 
                   -ß òîæå èäó òóäà . 
               á) -- Òû â ïàðê? 
-Íåò , ÿ â èíñòèòóò. 
                â) --- Ãäå òû áúië ?
-- Â áóôåòå. 
                 -À êóäà èä¸øú ? 
-Íà ëåêöèþ .





        ã) -Êóäà  òúã èä¸øü? 
-Äîìîé . À òúã? 
-Íà âîêçàë . 
       ä) -Êóäà âû åäåòå? 
-Â ìóçåé . À âû? 
-Â êèíîòåàòð « Ìîñêâà» . 
Èñõîäÿ èç äàííûõ ñèòóàöèé, ñîñòàâüòå 
                        U ìîòèâèðóÿ ñâîè äåéñòâèÿ. 
Îáðàçåö: Âû âñòðåòèëè ïîäðóãó îêîëî áóôåòà. 
          -Êóäà òúã èä¸øú ? 




        à) Âû âñòðåòèëè çíàêîìîãî ó êíèæíîãî ìàãà-
              çèíà. 
        á) Âû âñòðåòèëè ïîäðóãó îêîëî âõîäà â 
             ìåòðî. 
Ñîñòàâüòå äèàëîãè â ñëåäóþùèõ ñèòóàöèÿõ: 
Îáðàçåö: Â âàãîíå ìåòðî âû âñòðåòèëè ïîäðóãó 
           -Êóäà òúã åäåøú ? 
           -Â ìóçåé . À òúã? 
•- Â ìàãàçèí. Õî÷ó êóïèòü ïîäàðîê ìàìå. 
        à) Âû âñòðåòèëè äðóãà íà âûñòàâêå. 
        á) Âû âñòðåòèëè çíàêîìîãî â ïàðêå. 
        â) Âû âñòðåòèëè òîâàðèùà íà ïëàòôîðìå 
              ïîåçäà. 
Ïîñòàâüòå âîïðîñû ê ñëåäóþùèì ïðåäëîæåíèÿì: 
Îáðàçåö: Îíà èä¸ò íà ïî÷òó. Êóäà îíà èä¸ò? 
        à) Ñòóäåíòû èäóò íà ëåêöèþ. 
       á) ß èäó â òåàòð. 
        â) Îíà åäåò íà âîêçàë. 
ã} Ìû èä¸ì â çîîïàðê. 
        ä) Òû åäåøü äîìîé. 
Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ñëîâà â ñêîáêàõ:
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   Îáðàçåö:  --Êóäà èäóò äåòè? (áèáëèîòåêà) 
---- Îíè èäóò â áèáëèîòåêó . 
           à) Êóäà îíà åäåò? (âîêçàë)
           á) Êóäà èäóò øêîëüíèêè? (êëàññ) 
          â) Êóäà èä¸ò ó÷èòåëüíèöà? (óðîê) 
           ã) Êóäà âû åäåòå? (Ìîñêâà) 
6. Çàêîí÷èòå ïðåäëîæåíèÿ, èñïîëüçóÿ ãëàãîëû èäòè è 
   åõàòü: 
            à) ß ... íà êîíöåðò 
             á) Íèíà ... â ìàãàçèí. 
             â) Ìû ... â ñòîëîâóþ.
            ã) Êóäà ... Íèíà è Àíòîí? 
           ä) Êóäà òû ... ?
Ãëàãîëû äâèæåíèÿ èäòè, åõàòü ñ îáñòîÿòåëüñòâàìè â ðîäèòå-
ëüíîì ïàäåæå 
    1. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó: 
      Îáðàçåö: à) -äîáðûé äåíü. Îòêóäà âû åäåòå? 
--- Èç óíèâåðñèòåòà. 
                á) - Òû ñ ïî÷òû?
                      -Íåò , èç ìàãàçèíà. 
              â) -Âû îòêóäà ? 
-Ìû èä¸ì ñ âûñòàâêè . 
    2. Çàäàéòå âîïðîñû ê äàííûì îòâåòàì: 
à) -......... ? 
- Íåò , ìû èäåì ñî ñòàäèîíà. 
á)-.........? 
-- Îíà åäåò èç èíñòèòóòà . 
â) - ... ... ... ? 
-Äåòè èäóò äîìîé èç øêîëû . 
ã) - ... ... ... ? 
-äà , ÿ èäó ñ óðîêà.
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Ãëàãîëû äâèæåíèÿ â ñî÷åòàíèè ñ äàòåëüíûì ïàäåæîì-îáúå-
êòîì äâèæåíèÿ 
1. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó: 
      Îáðàçåö: à) -Êóäà âû åäåòå ? 
-Â 1V1 îñêâó ê áðàòó . 
              á) - Òû èä¸øü ê Íèíå ? 
-Íåò , ÿ èäó ê Ïåòðó. 
    2. Ñîñòàâüòå äèàëîãè èñõîäÿ èç äàííûõ ñèòóàöèé: 
       Îáðàçåö: Âàøà ïîäðóãà áîëüíà. 
-Òû èä¸øü ê âðà÷ó ? 
-äà , ÿ èäó ê âðà÷ó. 
                à) Äðóã ïðåäëàãàåò âàì ñûãðàòü â øàõìàòû. 
Âû èä¸òå ê íåìó. 
6) Àííà áîëüíà. Å¸ ïîäðóãà èä¸ò ê íåé 
äîìîé.
 Ãëàãîë èäòè øèðîêî óïîòðåáëÿåòñÿ â ðàçãîâîðíîé ðå÷è äëÿ 
îáîçíà÷åíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà: èä¸ò àâòîáóñ, òðîëëåéáóñ, 
òàêñè. 
Äëÿ çàïîìèíàíèÿ è àêòèâèçàöèè ýòîãî ãëàãîëà â ðå÷è ìîæíî 
ñäåëàòü ñëåäóþùèå óïðàæíåíèÿ. 
  Ñîñòàâüòå äèàëîãè èñõîäÿ èç äàííûõ ñèòóàöèé:
Îáðàçåö: Âàì íàäî åõàòü íà ïëîùàäü Ïóøêèíà (íà 
âûñòàâêó, â Áîëüøîé òåàòð, íà âîêçàë è ò ï.). 
         à) -- Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ýòîò àâòîáóñ
            (òðîëëåéáóñ, òðàìâàé) èä¸ò íà ïëîùàäü 
Ïóøêèíà ? 
-Íåò . (Íåò, íå èä¸ò.) 
       á) -Èçâèíèòå, êàêîé òðàìâàé (àâòîáóñ) èä¸ò 




â)  -Ïðîñòèòå, ýòîò àâòîáóñ èä¸ò í Á îëúøîë2ó 
òåàòðó ? 
-- Íåò , íå èä¸ò. 
  -À êàêîé èä¸ò òóäà ? 
--- Øåñòîé .
 Ôîðìû ïðîøåäøåãî âðåìåíè ãëàãîëîâ èäòè è åõàòü (ø¸ë, øëà, 
øëî, èãëè, åõàë, åõàëà, åõàëî, åõàëè) óïîòðåáëÿþòñÿ â ðå÷è íåñêîëüêî 
èíà÷å, ÷åì ôîðìû íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Èõ îñíîâíîå çíà÷åíèå-
íàçâàòü äâèæåíèå, êîòîðîå ñîâåðøèëîñü äî ìîìåíòà ðå÷è. 
Êðîìå òîãî, ïðîøåäøåå âðåìÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ, êîãäà 
äâèæåíèå ñëóæèò ëèøü ôîíîì äëÿ äðóãîãî äåéñòâèÿ, êîòîðîå 
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì. 
 Ñðàâíèì ñëåäóþùèå ïðèìåðû:
1. Ñåãîäíÿ ÿ øëà â ìàãàçèí. âäðóã ÿ âñïîìíèëà, ÷òî çàáûëà 
   âçÿòü êîøåë¸ê. 
2. ß êóïèëà ýòîò çîíò, êîãäà ø¸ë äîæäü. 
3. ß âèäåëà èç îêíà äåòåé, êîãäà îíè øëè äîìîé.
 Óïðàæíåíèÿ äëÿ îòðàáîòêè óïîòðåáëåíèÿ â ðå÷è ôîðì ïðîøå-
äøåãî âðåìåíè äîëæíû ó÷èòûâàòü óñëîâèÿ, îãðàíè÷èâàþùèå 
åãî ôóíêöèîíèðîâàíèå. Ïðè ýòîì ñòóäåíòû äîëæíû îáðàùàòü 
âíèìàíèå íà ñîïóòñòâóþùèå ôàêòîðû, à èìåííî: êàêèì îáðàçîì 
ñîâåðøàåòñÿ äâèæåíèå, ñîâìåñòíî ñ êåì, êàê äîëãî, íå ñëóæèò 
ëè äâèæåíèå ôîíîì äëÿ ãëàâíîãî äåéñòâèÿ.
1
2
Çàêîí÷èòå  ïðåäëîæåíèÿ: 
         à) Êîãäà ÿ ø¸ë ïî ïàðêó ....... 
         á) Êîãäà ÿ âîçâðàùàëàñü äîìîé ....... 
          â) Êîãäà ìû øëè ïî óëèöå ....... 
          ã) Íèíà åõàëà â òðàìâàå è ....... 
Â îòâåò íà ðåïëèêó îáúÿñíèòå, êóäà âû øëè (åõàëè).
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ç  èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ñèòóàöèé, çàäàéòå âîïðîñ î ñïî-
ñîáå ïåðåäâèæåíèå è äàéòå ïðåäïîëàãàåìûé îòâåò 
Îáðàçåö: Âàø äðóã áûë â Ìîñêâå. 
-Êàê òû åõàë â Ìîñêâó ? 
         -ß åõàë â Ìîñêâó íà ïîåçäå . 
        à) Âàøà ïîäðóãà áûëà íà ïðàçäíèêå. 
        á) Âàø äðóã áûë íà êîíöåðòå.
        â) Âàø òîâàðèù áûë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
îáðàçåö: -ß âèäåë òåáÿ â ìóçåå. 
         -ß øëà íà âûñòàâêó . 
        à) Â÷åðà ÿ âèäåë âàñ íà ñòàäèîíå. 
        á) Ñåãîäíÿ óòðîì ÿ âèäåë âàñ íà âîêçàëå. 
        â) Íåäåëþ íàçàä ÿ âèäåë âàñ â Ìîñêâå.
 Ôîðìà ñëîæíîãî áóäóùåãî âðåìåíè ãëàãîëîâ èäòè, åõàòü óïîò-
ðåáëÿåòñÿ â ðå÷è äîâîëüíî ðåäêî. Ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî 
êîíòåêñòîâ, â êîòîðûõ óïîòðåáëÿåòñÿ ýòà ôîðìà:
1) ïðè óêàçàíèè íà äëèòåëüíîñòü äâèæåíèÿ: Äîëãî ìû áóäåì 
   åù¸ åõàòü? 
2) Äëÿ àêöåíòèðîâàíèÿ âíèìàíèÿ íà ðàçëè÷íûõ îáñòîÿ-
   òåëüñòâàõ, ñîïóòñòâóþùèõ äâèæåíèþ: Êîãäà âû áóäåòå 
èäòè ïî ïëîùàäè Ïóøêèíà, ñìîæåòå ñïðàâà óâèäåòü 
ïàìÿòíèê ïîýòó.
  Ïîñêîëüêó ôîðìà áóäóùåãî ñëîæíîãî âðåìåíè áåñïðèñòàâî÷íûõ 
ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ â ñâîåì ïðÿìîì çíà÷åíèè ïî÷òè íå 
óïîòðåáëÿåòñÿ â ðå÷è, ÿïîíñêèå ñòóäåíòû ÷àñòî äîïóñêàþò 
ñëåäóþùèå îøèáêè: Çàâòðà áóäó èäòè â áèáëèîòåêó. Âå÷åðîì áóäó 
åõàòü íà àâòîáóñå â öåíòð. Âìåñòî: Çàâòðà ïîéäó â áèáëèîòåêó. 
Âå÷åðîì ïîåäó íà àâòîáóñå â Öåíòð. 
  Íà íà÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ áóäóùåå âðåìÿ äàííûõ ãëàãîëîâ 
äâèæåíèÿ óïîòðåáëÿåòñÿ òîëüêî â îñíîâíîì çíà÷åíèè, òî åñòü
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äëÿ ïåðåäà÷è ïðåäñòîÿùåãî âðåìåíè, êîòîðîå  âûðàæàåòñÿ 
ãëàãîëàìè ñ ïðèñòàâêîé ïî- (ïîéòè, ïîåõàòü). 
 Íà çàíÿòèÿõ â ÿïîíñêîé àóäèòîðèè óïîòðåáëåíèå ôîðì 
áóäóùåãî âðåìåíè áåñïðèñòàâî÷íûõ ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ âûçû-
âàåò îïðåäåë¸ííóþ òðóäíîñòü è òðåáóåò òðåíèðîâêè. 
 Ðàññìîòðèì ðÿä óïðàæíåíèé äëÿ çàêðåïëåíèÿ ýòîãî ãðàììà-
òè÷åñêîãî ìàòåðèàëà.
1. Ñêàæèòå, ÷òî âû íå áóäåòå äåëàòü òî, ÷òî áóäåò äåëàòü 
   âàø ñîáåñåäíèê: 
   Îáðàçåö: - 3àâòðà ÿ ïîéäó â áèáëèîòåêó. À âúã? 
           -À ÿ çàâòðà íå ïîéäó â áèáëèîòåêó . 
2. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó 
   Îáðàçåö: à) -Êóäà âúã ïîéä¸òå â ñóááîòó ? 
-Â êèíî . À âúã? 
-----À ÿ ïîåäó íà ýêñêóðñèþ . 
           á) -Êóäà òúã õî÷åøü ïîéòè ñåãîäíÿ âå÷åðîì? 
-Íà êîíöåðò . À òúã? 
               -À ÿ õî÷ó ïîéòè íà ñòàäèîí . 
Ç. Èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ñèòóàöèé, ñïðîñèòå ñîáåñåäíèêà, 
   êàê îí ïîåäåò êóäà-ëèáî. 
   Îáðàçåö: Òîâàðèù õî÷åò ïîåõàòü íà âîêçàë. 
            -Êàê òúã ïîåäåøú íà âîêçàë? Íà àâòîáóñå èëè 
            íà òðîëëåéáóñå ? 
4. Ñïðîñèòå: 
   à) êóäà ïîåäåò (èëè ïîéä¸ò) âàø òîâàðèù ïîñëå çàíÿòèé 
     (çàâòðà âå÷åðîì, â âîñêðåñåíüå è 
   á) êîãäà îí ïîåäåò â êèíî (â òåàòð, íà âûñòàâêó, â ìóçåé 
     è ò ï.); 
   Îáðàçåö: à) Êóäà òúã ïîåäåøú ïîñëå çàíÿòèé ? Â ìàãà-
               çèí? 
           á) Êîãäà òúã ïîåäåøú â êèíî ? Çàâòðà? 
5. Îòâåòüòå íà âîïðîñû, èñïîëüçóÿ ãëàãîëû ïîéòè, ïîå-
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   õàòü: 
           à) Êóäà âû ïîéä¸òå ñåãîäíÿ âå÷åðîì? 
           á) Ñ êåì âû ïîéä¸òå â òåàòð?
           â) Êóäà âû õîòèòå ïîéòè â âîñêðåñåíüå? 
           ã) Êàê âû ïîåäåòå â öåíòð? 
           ä) Çà÷åì âû ïîåäåòå ïîñëåçàâòðà íà äà÷ó? 
6. Âñòàâüòå ãëàãîëû ïîéòè èëè ïîåõàòü â ñëåäóþùèå ïðå-
   äëîæåíèÿ: 
            à) Óòðîì äåòè ... â äåòñêèé ñàä. 
            á) Ïîñëå ýêçàìåíîâ Íèíà ... â äåðåâíþ. 
            â) Ñåãîäíÿ ïîñëå çàâòðàêà ÿ ... â çîîïàðê. 
           ã) Â áóäóùåì ãîäó îíè ... âî Ôðàíöèþ.
            ä) Äàâàéòå ... íà âûñòàâêó. 
           å) Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ìû áóäåì â êèíî. Òóäà ìû 
... ïåøêîì, à îáðàòíî ... íà ìåòðî. 
7. çàäàéòå âîïðîñû ê äàííûì îòâåòàì: 
à) -.........? 
- Ïîñëå ëåêöèè ìû ïîéä¸ì â êàôå. 
á) -...... .? 
-Íåò , ÿ íå ïîéäó ê íåìó â ãîñòè. 
â) -... ... ...? 
- ,ß ïîéäó â áàññåéí â 4 ÷àñà. 
ã) - ... ... ...? 
-Äà , îíè ïîåäóò â Êèåâ íà ïîåçäå. 
ä) -.........? 
-Ìû ïîåäåì â öåíòð , ïîòîìó ÷òî õîòèì 
çàéòè â ÃÓÌ.
 Ïðè îáúÿñíåíèè ôîðì áóäóùåãî è ïðîøåäøåãî âðåìåíè 
ãëàãîëîâ ïîéòè è ïîåõàòü ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ïðèñòàâêà ïî- â ãëàãîëàõ îäíîíàïðàâëåííîãî äâèæåíèÿ ïåðåäà¸ò 
íà÷èíàòåëüíîå äâèæåíèå. Ýòè ãëàãîëû ìîãóò ïåðåäàâàòü íà÷àëî 
äâèæåíèÿ ïîñëå ñâåðøåíèÿ êàêîãî-ëèáî äåéñòâèÿ, îêîí÷àíèÿ
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ñòàòè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Íàïðèìåð: ß ïîîáåäàë â ðåñòîðàíå è 
ïîø¸ë äîìîé. Ïîñëå çàíÿòèé ñòóäåíòû ïîøëè â áèáëèîòåêó. 
  Ïðåäëîæåíèÿ ñ ãëàãîëàìè íà÷èíàòåëüíîãî äâèæåíèÿ, ïîñëå 
êîòîðûõ åñòü ñîîáùåíèÿ î äåéñòâèÿõ, ñëåäóþùèõ çà äâèæåíèåì, 
ìîãóò ñëóæèòü íà÷àëîì ðàññêàçà: Â ñóááîòó âå÷åðîì ìû ïîåõàëè çà 
ãîðîä, áúãëà ïðåêðàñíàÿ ïîãîäà. Âäðóã ïîø¸ë äîæäü. . 
  Ïðè ðàáîòå íàä ýòèì ìàòåðèàëîì ÿïîíñêèå ñòóäåíòû ÷àñòî 
äîïóñêàþò îøèáêè. Òàê, îíè ãîâîðÿò: Ñòóäåíòû âçÿëè êíèãè è 
ïðèøëè â ÷èòàëüíûé çàë. Ïîñëå ýêçàìåíîâ ÿ ïðèåõàë íà þã 
Âìåñòî: Ñòóäåíòû âçÿëè êíèãè è ïîøëè â ÷èòàëüíûé çàë. Ïîñëå 
ýêçàìåíîâ ÿ ïîåõàë íà þã. 
  ×òîáû íå äîïóñêàòü ïîäîáíûõ îøèáîê, ñëåäóåò çàïîìíèòü, 
÷òî â êîíòåêñòàõ, ãäå ïåðå÷èñëÿåòñÿ ðÿä ïîñëåäîâàòåëüíî 
ïîâòîðÿþùèõñÿ äåéñòâèé, íóæíî óïîòðåáëÿòü ãëàãîëû ñ 
ïðèñòàâêîé ïî-. Ýòè ãëàãîëû ìîãóò ïî çíà÷åíèþ ñîîòâåòñòâîâàòü 
ãëàãîëàì îòïðàâèòüñÿ, íàïðàâèòüñÿ. 
Äëÿ òðåíèðîâêè ìîæíî ñäåëàòü ñëåäóþùèå âèäû çàäàíèé:
1. Ñîñòàâüòå ïðåäëîæåíèÿ, âûðàæàÿ íàìåðåíèå îòïðà-
   âèòüñÿ êóäà-ëèáî. 
            à) Óòðîì äåòè ïîçàâòðàêàëè è ... . 
6) Â øêîëå ÿ ñäàë âñå ýêçàìåíû è ... . 
             â) ß íàïèñàë ïèñüìî è ... . 
              ã) Êîãäà íà÷íóòñÿ êàíèêóëû, ÿ ....... 
            ä) Êîãäà ÿ ïðèãîòîâëþ äîìàøíèå çàäàíèÿ, ÿ
             å) Êîãäà ÿ îêîí÷ó øêîëó, ÿ ....... 
2. Ñîñòàâüòå ðàññêàçû íà òåìû: «Êàê ÿ ïðîâ¸ë êàíèêóëû», 
   «×òî äåëàë â÷åðà». 
3. Ñîñòàâüòå ðàññêàçû, êîòîðûå íà÷èíàëèñü áû ñî   
• ñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèè:    
• à) Â÷åðà ïîñëå óðîêîâ ÿ ïîåõàë â áîëüøîé 
óíèâåðìàã ... .
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á) Â âîñêðåñåíüå ìû ñ äðóçüÿìè ïîåõàëè çà 
   ãîðîä ...
4. Ãëàãîëû õîäèòü, åçäèòü.
  Ïåðâîå çíàêîìñòâî ñ äàííûìè ãëàãîëàìè îáû÷íî íà÷èíàåòñÿ 
ñ ôîðì ïðîøåäøåãî âðåìåíè, ãäå îíè âûñòóïàþò â çíà÷åíèè 
«ïîáûâàòü ãäå-ëèáî». Ðå÷åâûå îáðàçöû ñ ãëàãîëàìè õîäèòü, 
åçäèòü áûâàþò ïðåäñòàâëåíû âî âðåìÿ çàíÿòèé ïàðàëëåëüíî ñ 
ãëàãîëîì áûòü.
Íàïðèìåð: 
Îí áûë â øêîëå. 
Îíè áûëè â Ìîñêâå.
Îí õîäèë â øêîëó. 
Îíè åçäèëè â Ìîñêâó.
  Ðàññìîòðèì ðÿä îñîáåííîñòåé, êîòîðûå âàæíî ó÷èòûâàòü ïðè 




Ãëàãîë õîäèòü â ïðîøåäøåì âðåìåíè â ñîçíàíèè ðóññêèõ 
âîñïðèíèìàåòñÿ êàê îáîçíà÷åíèå äâèæåíèÿ ñóáúåêòà 
ïåøêîì èç îòïðàâíîé òî÷êè, ïðåáûâàíèå ñóáúåêòà â 
òîì ìåñòå, êîòîðîå áûëî öåëüþ äâèæåíèÿ è åãî 
âîçâðàùåíèå (òàêæå ïåøêîì) â èñõîäíóþ òî÷êó. 
Ãëàãîë åçäèòü âîñïðèíèìàåòñÿ êàê îáîçíà÷åíèå äâèæå-
íèÿ ñóáúåêòà íà êàêîì-ëèáî òðàíñïîðòå ê êàêîìó-ëèáî 
ïóíêòó, ïðåáûâàíèå ñóáúåêòà â òîì ïóíêòå íàçíà÷åíèÿ 
è åãî âîçâðàùåíèå â èñõîäíóþ òî÷êó. 
Óïîòðåáëåíèå ãëàãîëà åçäèòü îáÿçàòåëüíî òîëüêî â òîì 
ñëó÷àå, êîãäà ïóíêò, î êîòîðîì èä¸ò ðå÷ü, çíà÷èòåëüíî 
óäàë¸í îò ìåñòà ïðåáûâàíèÿ ñóáúåêòà. Åñëè ýòîò ïóíêò 
 íàõîäèòñÿ íåäàëåêî, âîçìîæíî óïîòðåáëåíèå ãëàãîëà 
õîäèòü, äàæå åñëè çàðàíåå èçâåñòíî, ÷òî äâèæåíèå áûëî
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   ñîâåðøåíî íà òðàíñïîðòå. Íàïðèìåð, ïðåäëîæåíèå 
«Â÷åðà ìû õîäèëè â êèíî» áóäåò ïðàâèëüíûì, äàæå åñëè 
   êèíîòåàòð íàõîäèòñÿ â äðóãîì êîíöå ãîðîäà, à äâèæåíèå 
   òóäà ñîâåðøàëîñü íà òðàíñïîðòå. À ïðåäëîæåíèå «ß 
õîäèë â Êèåâ» áóäåò ïîñòðîåíî íåïðàâèëüíî, òàê êàê 
   îáúåêò äâèæåíèÿ çíà÷èòåëüíî óäàë¸í îò ìåñòà 
   ïðåáûâàíèÿ ñóáúåêòà è íå ìîæåò áûòü äîñòèãíóò áåç 
   ñðåäñòâà òðàíñïîðòà. 
3. Íåîáõîäèìî îáúÿñíèòü ïàäåæíóþ ôîðìó îáñòîÿòå-
   ëüñòâà - âèíèòåëüíûé ïàäåæ (õîäèë, åçäèë â øêîëó, â ïàðê), 
   óïîòðåáëåíèå ïðåäëîãîâ â è íà è âîïðîñèòåëüíóþ 
   ôîðìó êîíñòðóêöèè: Êóäà âû õîäèëè (åçäèëè)?
Äëÿ àêòèâèçàöèè äàííîãî ðå÷åâîãî îáðàçöà ðàññìîòðè 
                                      U íåñêîëüêî òèïîâ óïðàæíåíèè.
1. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó 
   Îáðàçåö: Ñêàæèòå, êóäà âû õîäèëè. 
           -Â÷åðà ÿ õîäèë â òåàòð . À âû? 
             -À ÿ õîäèë â êèíî . 
2. Îòâåòüòå íà âîïðîñû: 
           à) Ñ êåì âû õîäèëè â òåàòð? 
           á) Âû óæå åçäèëè â Ìîñêâó?
           â) çà ÷åì âû õîäèëè â ìàãàçèí? 
           ã) Êóäà âû åçäèëè ëåòîì?
3. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ãëàãîëû åçäèòü è õîäèòü: 
            à) Ëåòîì ìîé áðàò ... íà ìîðå. 
            á) Ñåãîäíÿ Àííà ... íà âûñòàâêó. 
           â) Êóäà ... âàø äðóã â÷åðà? 
            ã) ß åùå íå ... çà ãðàíèöó.
            ä) Â ïðîøëîì ãîäó ìû ... â äåðåâíþ.
Ãëàãîëû õîäèòü è åçäèòü, êðîìå îñíîâíîãî çíà÷åíèÿ, êîãäà îíè
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îçíà÷àòü  ïîâòîðÿþùååñÿ îäíîíàïðàâëåííîå äâèæåíèå: 
ÿ ÷àñòî õîæó (õîäèë, áóäó õîäèòú) â òåàòð; çèìîé ìû åçäèì 
(åçäèëè, áóäåì åçäèòú) â ãîðû. 
áûòü ïðîòèâîïîñòàâëåíû ãëàãîëàì èäòè, åõàòü, òî åñòü 
ãëàãîëû ñïåöèàëüíî íèêóäà íå íàïðàâëåííîãî äâèæåíèÿ, 
ïðîèñõîäÿùåãî â ïðåäåëàõ êàêîé-òî òåððèòîðèè: õîäèòú 
ïî ëåñó, åçäèòú ïî ãîðîäó. 
îçíà÷àòü ñïîñîáíîñòü, óìåíèå, ñêëîííîñòü, âîçìîæíîñòü 
äâèãàòüñÿ êàêèì-ëèáî îáðàçîì: ìîé ñûí óæå õîäèò.
  Èç ïåðå÷èñëåííûõ òð¸õ çíà÷åíèé íàèáîëåå àêòóàëüíûì. äëÿ 
ðå÷åâîé ïðàêòèêè ÿâëÿåòñÿ ïåðâîå. Çíàêîìñòâî ñî âòîðûì è 
òðåòüèì çíà÷åíèåì îáû÷íî áûâàåò çíà÷èòåëüíî ïîçæå. 
  Îáúÿñíåíèå óñëîâèé óïîòðåáëåíèÿ ãëàãîëîâ õîäèòú è åçäèòú 
â ïåðâîì çíà÷åíèè íåîáõîäèìî ïîñòðîèòü íà ïðîòèâîïîñòàâëåíèè 
èõ ãëàãîëàì èäòè è åõàòü, åñëè ðå÷ü èä¸ò îá îäíîðàçîâîì 
äâèæåíèè â îïðåäåë¸ííîì íàïðàâëåíèè ê îïðåäåë¸ííîé öåëè: 
îí èä¸ò â øêîëó, îí åäåò â êèíî íà àâòîáóñå; åñëè æå ðå÷ü èä¸ò î 
äâèæåíèè ïîâòîðÿþùåìñÿ, îïðåäåë¸ííî íàïðàâëåííîì ê 
óêàçàííîé öåëè, òî óïîòðåáëÿþòñÿ ãëàãîëû õîäèòü, åçäèòü: ìû 
÷àñòî õîäèì â òåàòð, ÿ âñåãäà åçæó â áèáëèîòåêó íà ìåòðî. 
  Îáúÿñíåíèå ðàçëè÷èé äîëæíî ñîïðîâîæäàòüñÿ áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì ïðèìåðîâ, îòëè÷àþùèõñÿ äðóã îò äðóãà òîëüêî 
íàëè÷èåì ñëîâ, âûðàæàþùèõ èäåþ ïîâòîðÿåìîñòè, îáû÷íîñòè, 
ðåãóëÿðíîñòè ñîâåðøàåìîãî ñóáúåêòîì äâèæåíèÿ.
Îí èä¸ò â ïàðê. 
Îí èä¸ò â êèíî. 
Îí åäåò îòäûõàòü íà þã.
Îí õîäèò â ïàðê êàæäûé äåíü. 
Îí ÷àñòî õîäèò â êèíî. 
Îí êàæäûé ãîä åçäèò íà þã.
Äëÿ ïîäãîòîâêè àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ðå÷è ýòèõ ãëà-
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ãîëîâ ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäóþùèå âèäû óïðàæíåíèè.
1. Ñîîáùèòå, äåëàåòå ëè âû òî, ÷òî ÿ äåëàþ, èëè íåò: 
           à) ß ÷àñòî õîæó â êàôå. À âû? 
           á) ß åçæó â äåðåâíþ êàæäîå ëåòî. À âû? 
           â) ß åçæó â óíèâåðñèòåò íà ìåòðî. À âû? 
   Îòâåòüòå íà âîïðîñû: 
           à) Ñ êåì âû õîäèëè â òåàòð? 
           á) Âû óæå åçäèëè â Ìîñêâó?
            â) 3à ÷åì âû õîäèëè â ìàãàçèí? 
2. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ãëàãîëû åõàòü-åçäèòü è èäòè- 
   õîäèòü: 
            à) Â÷åðà ìû ... íà âûñòàâêó 
            á) Êîãäà ìû ... íà âûñòàâêó, áûëî õîëîäíî. 
            â) Êîãäà ÿ ... â ìàãàçèí, ÿ âñòðåòèëà ïîä-
           ðóãó 
            ã) Ëåòîì ìîè ðîäèòåëè ... â Êðûì. 
            ä) Ñíà÷àëà îíè ... íà þã íà ïîåçäå, à ïîòîì 
... íà àâòîáóñå. 
            å) Â÷åðà îíà ... ê ïîäðóãå, êîòîðàÿ æèâ¸ò 
               íåäàëåêî îò å¸ äîìà. 
Ç. Çàäàéòå âîïðîñû ê äàííûì îòâåòàì: 
à) .........? 
              -ß èäó íà ôóòáîë . 
á) -.........? 
-Â ñóááîòó ìû õîäèëè íà êîíöåðò 
â) -.........? 
-Îáû÷íî îí õîäèò â áàññåéí ïî ñðåäàì . 
ã) -.........? 
- Íåò ñåé÷àñ ÿ åäó íà Êàâêàç .
Ïðàâèëüíû é âûáîð îäíîãî èç áåñïðèñòàâî÷íûõ ãëàãîëîâ 
äâèæåíèÿ (èäòè èëè åõàòü, èäòè èëè õîäèòü, åõàòü èëè åçäèòü) -
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ïðîöåññ äîâîëüíî äëèòåëüíûé, òðåáóþùèé àíàëèçà óïîòðåáëåíèÿ 
ýòèõ ãëàãîëîâ â ïèñüìåííûõ òåêñòàõ, à òàêæå ïîñòîÿííîãî 
êîíòðîëÿ çà óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷üþ ñòóäåíòîâ .
5. Ãëàãîëû äâèæåíèÿ ñ ïðèñòàâêàìè.
 Â íà÷àëå äàííîé ðàáîòû áûë îïðåäåë¸í ìèíèìóì ïðèñòàâî÷íûõ 
ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþòñÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå 
îáó÷åíèÿ (ïîéòè, ïðèõîäèòü-ïðèéòè, âúãõîäèòú---âúãéòè, âõîäèòü-
âîéòè, óõîäèòü-óéòè, ïðîõîäèòü-ïðîéòè, ïîåõàòú, ïðèåõàòü-
ïðèåçæàòü, óåçæàòú óåõàòú, äîåõàòú, ïðèíåñòè, ïðèâåçòè). î 
ãëàãîëàõ ïîéòè-ïîåõàòú ðå÷ü øëà âûøå. Ãëàãîëû äîåõàòü, 
ïðèíåñòè, ïðèâåçòè ôóíêöèîíèðóþò â ñèòóàöèè íà÷àëüíîãî ýòàïà 
ïðåèìóùåñòâåííî â ïîçèöèè ñîâåðøåííîãî âèäà. 
îñòàëüíûå ïðèñòàâî÷íûå ãëàãîëû âûäåëåííîãî ìèíèìóìà 
(ïðèõîäèòü-ïðèéòè, âõîäèòú-âîéòè, ïðèåçæàòü-ïðèåõàòü è äð.) 
äàþòñÿ êàê âèäîâûå ïàðû è òðåíèðóþòñÿ â óïðàæíåíèÿõ, îòðàæà-
þùèõ ðåàëüíûå ñèòóàöèè îáùåíèÿ, âîçìîæíûå íà äàííîì ýòàïå 
îáó÷åíèÿ. 
  Óïîòðåáëåíèå â ðå÷è ïðèñòàâî÷íûõ ãëàãîëîâ íå âûçûâàåò ó 
ÿïîíñêèõ ñòóäåíòîâ òàêèõ òðóäíîñòåé, êàê óïîòðåáëåíèå áåñïðè-
ñòàâî÷íûõ, òàê êàê ó áîëüøèíñòâà ðóññêèõ ïðèñòàâî÷íûõ ãëàãî-
ëîâ èìåþòñÿ ýêâèâàëåíòû â ÿïîíñêîì ÿçûêå, â îòëè÷èå îò 
ãëàãîëîâ õîäèòü è åçäèòü. 
  Íåçíà÷èòåëüíûå çàòðóäíåíèÿ âîçíèêàþò ïðè óñâîåíèè 
ãëàãîëîâ âûéòè-óéòè, ïîéòè-óéòè. Íàïðèìåð: Ïîñëå çàâòðàêà ÿ 
ïðèø¸ë â øêîëó âìåñòî: Ïîñëå çàâòðàêà ÿ ïîø¸ë â øêîëó. 
Èíîãäà ÿïîíñêèå ñòóäåíòû îïóñêàþò â ðå÷è ãëàãîëû íà÷èíà--
òåëüíîãî äâèæåíèÿ ïîéòè, ïîåõàòú òàì, ãäå îíè äîëæíû îáÿçà-
òåëüíî ïðèñóòñòâîâàòü. 
 Ïðè îáúÿñíåíèè èñïîëüçîâàíèÿ ãëàãîëîâ óéòè è âûéòè âàæíî 
óñâîèòü, ÷òî ãëàãîë óéòè, â îòëè÷èå îò ãëàãîëà âûéòè, çíà÷èò 
ïîêèíóòü ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäèò äåéñòâèå, óäàëèòüñÿ çà ïðåäåëû
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âèäèìîãî ïðîñòðàíñòâà. 
 Òðåíèðîâî÷íûå óïðàæíåíèÿ äëÿ àêòèâíîãî óïîòðåáëåíèÿ â 
ðå÷è ãëàãîëà óõîäèòü ñòðîÿòñÿ îáû÷íî íà ôîðìàõ ñîâåðøåííîãî 
âèäà, ïðåèìóùåñòâåííî â ïðîøåäøåì âðåìåíè.
1.  Ñêàæèòå, ñäåëàëè (ñäåëàåòå) ëè âû òî æå ñàìîå èëè ÷òî-
   òî äðóãîå: 
           à) Â÷åðà ÿ óùëà ñ ðàáîòû â 7 ÷àñîâ. À âû? 
           á) Ñåãîäíÿ ÿ óéäó èç øêîëû äîìîé â 2 ÷àñà. 
             À âû? 
2. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó: 
   Îáðàçåö: à) -Íèíà äîìà? 
-Íåò , îíà óøëà. 
-Êóäà? 
- Â ìàãàçèí . 
           á) -Ãäå Àíòîí? 
-Îí óø¸ë . 
-Âû íå çíàåòå , êóäà îí óø¸ë? 
-ÊËèíå . 
           â) -Ãäå Íèêîëàé? 
-Îí óø¸ë . 
--- Êîãäà? 
-Ïîë÷àñà íàçàä . 
             ã) ---- Ïîçîâèòå, ïîæàëóéñòà, Èðèíó. 
-Îíà óøëà . 
              - Êîãäà îíà ïðèä¸ò?
- Ñêîðî . 
3. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ãëàãîëû óõîäèòú óéòè, óåçæàòü-
   óåõàòü: 
            à) Îáû÷íî îí ... èç èíñòèòóòà â 2 ÷àñà. 
               Ñåãîäíÿ îí ... èç èíñòèòóòà â 3 ÷àñà. 
            á) Êàæäîå ëåòî ñòóäåíòû ... â ëàãåðü â 
                èþëå.
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               Â ýòîì ãîäó îíè ... â àâãóñòå. 
            â) Êàæäóþ íåäåëþ ÿ ... çà ãîðîä. 
                Â÷åðà ÿ ... çà ãîðîä. 
            ã) Ýòîò ñòóäåíò êàæäûé ãîä ... íà ðîäèíó. 
               Ñòóäåíò ... íà ðîäèíó äâå íåäåëè íàçàä.
4. Ïîñòàâüòå âîïðîñû ê äàííûì îòâåòàì, èñïîëüçóÿ 
   ãëàãîëû óéòè-óåõàòü: 
à) -.........? 
--- Îí óåõàë â Êèåâ . 
á) .........? 
               -Â÷åðà ÿ óøëà èç èíñòèòóòà ïîçäíî . 
â) .........? 
               -Äà , âû ìîæåòå ñåãîäíÿ óéòè ïîðàíüøå.
  Èñïîëüçîâàíèå ãëàãîëîâ ïðèõîäèòü-ïðèéòè íàìíîãî øèðå, 
îäèíàêîâî ÷àñòî óïîòðåáëÿþòñÿ ñîâåðøåííûé è íåñîâåðøåííûé 
âèäû è âñå âðåìåíà ýòîãî ãëàãîëà, à òàêæå ïîâåëèòåëüíîå 
íàêëîíåíèå è èíôèíèòèâ. 
 Ðàññìîòðèì ïðèìåðû âîçìîæíûõ òðåíèðîâî÷íûõ óïðàæíå-
íèè.
1. Ñîñòàâüòå äèàëîãè ïî îáðàçöó: 
   Îáðàçåö: Âû íå âèäåëè, êîãäà âàøà ïîäðóãà ïðèøëà 
           äîìîé? 
            -Êîãäà òû ïðèøëà èç áèáëèîòåêè ? 
            -ß ïðèøëà 2 ÷àñà íàçàä . 
            à) Âû íå âèäåëè, êîãäà âàøè ðîäèòåëè ïðèøëè 
                èç òåàòðà. 
            á) Âû õîòèòå óçíàòü, êîãäà âàø áðàò çàâòðà 
               ïðèä¸ò èç áàññåéíà. 
2. Ñïðîñèòå ñîáåñåäíèêà, êîãäà îí ïðèä¸ò äîìîé, 
   ïðèãëàñèòå åãî ê ñåáå, ìîòèâèðóÿ ñâî¸ ïðèãëàøåíèå: 
   Îáðàçåö: -Êîãäà âû ïðè ä¸òå ñåãîäíÿ äîìîé?
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 -Â á ÷àñîâ . À ÷òî ? 
           - Ïðèõîäèòå êî ìíå . Ó ìåíÿ áóäåò ãîñòü, êîòîðûé 
             íåäàâíî âåðíóëñÿ èç Ôðàíöèè. 
3. Ïîïðîñèòå ó òîâàðèùà ðàçðåøåíèÿ ïðèéòè ê íåìó. 
   Îáúÿñíèòå ïðè÷èíó âàøåãî ïðèõîäà. 
Îáðàçåö. -Êîãäà òû ïðè ä¸èiú äîìîé? 
-Â 5 ÷àñîâ . 
            -Ìîæíî ïðèéòè ê òåáå? .ß õîòåë ñ òîáîé ïîãî-
              âîðèòü î òîì, êóäà ìíå ïîåõàòü â îòïóñê. 
4. Îòâåòüòå íà ïðèãëàøåíèå îòêàçîì, ìîòèâèðóÿ ñâîé 
   îòêàç: 
   Îáðàçåö: -- Ïðèõîäèòå êî ìíå ñåãîäíÿ âå÷åðîì. 
--Í íå ìîãó ê âàì ïðèéòè , ó ìîåãî áðàòà ñåãîäíÿ 
äåíü ðîæäåíèÿ. 
5. Âñòàâüòå ïðîïóùåííûå ãëàãîëû ïðèõîäèòü-ïðèéòè, 
ïðèåçæàòü-ïðèåõàòü: 
            à) ß ... â ýòîò ãîðîä ñåãîäíÿ. 
           á) Â ñðåäó ìû ... íà þã
            â) Îáû÷íî ìîè ðîäèòåëè ... ñ þãà â ñåíòÿ-
               áðå. 
             ã) Ýòîò ñòóäåíò ... â Ìîñêâó èç ßïîíèè. 
            ä) Ñåãîäíÿ ÿ ... íà ðàáîòó ðàíüøå âñåõ.
Äëÿ àêòèâèçàöèè â ðàçãîâîðíîé ðå÷è ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ, 
ïîìèìî ðàñøèðåíèÿ ñèòóàöèé îáùåíèÿ, ñëåäóåò èõ âêëþ÷àòü è 
â ìàòåðèàë äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî äîìàøíåãî ÷òåíèÿ, â òåêñòû 
äëÿ àóäèðîâàíèÿ. ×òåíèå, âîñïðèÿòèå òåêñòîâ íà ñëóõ, èõ 
ïåðåñêàç ïîìîãàþò çàïîìíèòü ôîðìû ãëàãîëîâ äâèæåíèÿ. 
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ôîðìèðóåòñÿ íàâûê âåäåíèÿ ñâîáîäíîé áåñåäû, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé è êîíå÷íîé öåëüþ îáó÷åíèÿ ÿçûêó
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